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e n ^ n.irr TTTICAD Q l T A L I A N Q 
)lo ame 
ore algunos d i^ tu tos aleja, o s í e r e n t e s viviendas ha ean'^a^f» 
n3-8.^ M de natruUas y a r t i l l e r í a , sena-la ninguna v í c t ima . . E F E . da"' .—EFE. 
nid^ le íros aviones bombardea- TC x x 
/ m6 S v ametralUron l a» basea E í Cairo, 18.—Comunicado 
-i'iS.U Pl J L enanigas. E l d í a 16, del cuartel g# leral de las fuer 
c o ^ i l Jones del Cuerpo Aereo ^ e . zas b r i t á n i c a » . del O r * m í e Me-
cons,aiir?- v^—^n una « s c u a d m dio,_(tel martes, d í a 13: 
a?ta c ^ i t í ^ u e navegaba por e l " L i b i a . — Nada impor tan te 
ina!np S r r á n e o oriental. E h el - que s e ñ a l a r . 
,an ^ í í i de esta operación dos na E n t i e a . — E l enemigo desen-
í? 3n S de batana f i - ^ » ' 
! por torpedos 
t  f ue íon alcanza- c a d e n ó ayer una serie de r e - i eropln 
los ¿uf5*, P 0 ^ f ^ ¿gj Nor te fueron las posiciones q u é ocupara 
chazadas las unidades é n e m i recion^ment^. _Estois ataque 
arnt 
ubmaríno alemán ha hundido 35.000 tcneladai 
de barcos británicos 
en e l curso de l a j o m a -
i t ler tleEe mayores pro-
habilidades de éxito piifc 
Las I anchas rápidas atacan la cesta 
británica 
•s X X 
sueltos contraataques con era 
os lases 
, . tis"que"¡e a P ^ ^ r o - i a n ú e s fue*on rechazados en todas 'par 
!me dn «s posiciones *? Jaraoub. tes con duras p é r d i d a s ^ara 
i8 t0,a- uestros aviones bombardea- los italianos, que deiaron 
térra y B y alcanzaron a las unida- nuestro poder 800 prisior 
10 un ? « motorizadas d«i)á»itos de Las •peraciones c o n t i n ú a n dĉ s 
^ ^ 8 mbustlble e instalaciones 4e a r ^ á n i i o t s e 6on éxito, 
8 na base enemiga. E n la n o , AbtÉfc ia .—La p r e s i ó n e je r 
bién a( »e del 16 al 17 los aparatos cida por las tropas impe^iaíe; 
do: "Oj emigos realizaron una mcur y 'as fuerzas de patr iotas abi-
stros hi 6n sobre Trípol i . Se d*j»ioran sinios se mantiene con éx i to ^ ^ ^ K ^ u " "a 
;tros b i ^ 0 8 y daáos en las vivlen- ?n una e x t e ü ^ a r e g i ó n contra ««T.? Í S ^ Í ? ^ 
¿ Londres, 18.—Churchi l l ha hecho unas declaraciones so-
bre l a s i t u a c i ó n ac tua l en el banquete de-loa "DUgr ims" , o 
asociaciones de americanos en u l t r amar , con cuyo mot ivo e l 
embajador de los B & t á 4 i S Unidos en Londres, Winnant , pro-
n u n c i ó su pr imer discurso púb l i co desde qae l legó a I n g l a -
te r ra . • 
D e s p u é s de dar l a bienvenida a Winnant , Church i l l d i jo 
B e r l í n , 18 .—Un periodista americano i n f o r m a desde Es-1 
tocoimo, que s e g ú n la op in ión del comandante en jefe de jas 
t ropas b r i t á n i c a s del norte, las posibilidades de que G r a n 
B r e t a ñ a sea vencida por e l F ü h r e r , - s o n este a ñ o cuatro v e . 
ees mayores que en el o t o ñ o ú l t i m o . — E F E . 
A T A Q U E D E L A S L A N -
C H A S R A P I D A S 
B e r l í n , ' 18.—Las lanchas r a 
pidas alemanas en una incur -
s ión efectuada sobre l a costa 
or ienta l de Ing la te r ra , han 
hundido m á s de veinte m ü to-
neladas de buques mercantes 
enemigos, que navegaban en 
convoy. A ú n no se poseen i n -
formes completos sobre estq 
ataque/— E F E . 
, i , lns, { fa i ior^a mr¿ ~ '' u^t Z L a batal la del At lán t i co 'de lDe ser ganada de modo deci 
de lá población civil.. l ^ J ^ i ^ 0 , 5 ; . . ^ 6 &e b ^ e n en sivo, para demostrar i n e q u í v o c a m e n t e |ue la naitica decS 
rada de l0s Estados Unidos, no puede ser f rus t rada por l a 
" En Africa oriental prosigue re t i rada. Mientras 
m violencia la batal la en el ^ I ^ ^ . ?xtlendlen J a ^"a - "e fuerza. E n las regiones occidentafes de nuestras islas/se des-
«ter de Kvren. Nuestras tro ^PJ" .*?" , en Romana i t ^ l i a a r ro l la una lucha intensa e implacable, cuya finalidad es 
u contowtacaron variáfc ve- na continua ^ avance general QUQ ̂  lleguen s in c3Sar vívere3 y municiones que nos son 
» al adversario inf l ig iéndole en A b ^ i n i a meridional llevado pred.sos> Nu€stras p é r d i d a s han ' aumentado de momento, aun 
ilSpl ^daa muy graves y recha- ^ ^ ^ J ^ l l ^ i t nue ponemos todos, nuestros r e c u l o s y todos nuestros me 
no £\:tV(itlÚ?fa*ntS ',03 ata- ^ I r n ^ Z ^ i ^ L T d ^ s para hacer frente a «este desa f ío mortal en potencia. Pe 
l P ^ efíqUel ^ ' ^ o connn" ^ S o ^ U a i te l i?na" E F F 6 ™ f u ^ s cre"cen ^ cada semana. Debemos conside 
O S f í J ^ " N ^ ^ a ? , P f f l l r a r esVa bata l la del At lán t i co ' como una de las más impor, 
^ F ^ S L ? 0 ? T ^ f " TnnrW* £ ^ tantes l ibradas j a m á s en los anales de la guerra". 
* UmJLü f ^ i V 0 ^ T C : U ^ - - ^ ^ o co- E l e ^ a j a d o ' f Winnant c o n t e s t ó al primer m i n i s t r o : ' X a 
t a E ^ ^ / ^ n ^ S v ^ ^ r S L ^ f / í n v . 3 del Pol í t ica que ha unido a ú n m á * a nuestros dos pueblos f ren-,de( eDl m o n y . En el curso d̂  com A i r e y Seguridad i n t e r i o r : ^ ^ ^ ü t i t u d en ^ e e s t á comprome-
m e ^ Z é n I L Z T t o r n i ^ X r ^ ^ d v Z t ; ^ l l n a ^ ó n norteamericana,. Por m i parte , h a r é todo l o po-
^ e l e í uno de SuSSfs a m - d d^ d e ^ o f l S a a c t í # d sMs Para l levar a buan f i r i e5ta Po l í t i ca , P?ro quien defen-
'tos. Inc i s iones i S e L so aér^ en S i n m e d £ c t o n e s de d ^ á a la3 d^oc rac i a s , . s e r á l a g ran masa del pueblo de los 
Uo I ^ f e una de nuestras S c a ü k ^ t a brftáSS: U n í e l u d - a t a d o s Unidos, t rabajando para crear él arsenal, y el grane-
do n ú m e r o de aviones p e n e t r ó r 0 de 5,03 paises que se defienden contra l a t i r a n í a " . 
• en el i n t e r ió r , pero no se 3 3 -
érbpnT Sof^8^ P r e sen tó ante ñ a l a n i n g ú n bombardeo. N ú e s 
li v inw ^ de efecniar t ros cazas derr ibaron dos de 
tóarcó díU ^ ^ ^ e o des- ellos sobre el mar . Dos de n ú e s 
e Swf1611103 de t ro tro? aparatos agotaron sus m u 
I» ^ í í i a n ú e s - mciones y atacados p o r varios 
[ nuCióa.—EFE, enemigos, fueron derribados a 
P14^» ADO G R T F r n su VeZ; Los dos P^otos log ra . 
> ~ w ^ i t m Q Q r o n s a l v a i l 3 e " . » - E F E . 
l«ftd^,'AÍ,?,"t9OIIÍuni:'lldo 0 í i C O M U N I C A D O A L E M A N 
fl^Zant?-0.f_?e la? Be r l í n , 1 8 . - E I A l t o Mando 
sa 
r^norra, T**1^ a r m a d o - —7 x s e r i ' i a , -LO.—xw- ¿\n,u vu-au.^
T í 0 1427 
corresnnr.^Sííf8 ^ u de las fuerzas armadas alema 
f ^ y f f c a ,^EFE. patrulla3 y ar cinco mercantes armados .ene 
cuoióp ' U n submarino ha hundida [Oí 
c lazamiento 
.flore* * 
navegaban en convoy. 
rv -i-atLiZ- dC1on enprv^C 1. .T , ' » ü n e» cureo ae vueios ae re-
^ í t í f c Z ^ Por ter?Sa ^ í - ^ é * conocimientos armados e f ec túa 
é r C 1 ? 0 X V i < ^ a a , nern iVe2* .hu dos sobre el M a r del Nor te , l a 
c i S * * ^ q u e d a d „ edlficios av iac ión alemana h u n d i ó , a l 
oDor TtSLdeI t e r r emo^ P^ .des - Este d é N e w c a e Ü e un mercan-
. E s K L - ^ b i é n fn;JLufl ler011 16 enemigo de unas 4.000 t o -
nSp11*^ en , . e r ^ .ltiR2a- neladas. 
^ f l ¿ S ? l ó n i c a n y a E Í e ? n H r ' l r ? 1 • Durante ^ noche Pasada los *r£0 ha hah td« , - abones de bombardeo ataca-
•EPE. ^ b i d o v i o ü - r o n las instalaciones por tua-
VcD t ^ ^ I l ^ . ^ L105 dePÓsit06 de Newcas-
entra 
•vilA as " — •51IJ " M i l i t a r e s pu-
•>üo uieron ser extiasnudos inmedia 
Añkapft,- 18.—En los medios 
no oficiales de A n k a r a se dis-
cute vivamente l a clase de 
ayuda que la Gran B r e t a ñ a po 
d r á prestar a Grecia. 
Se a f i rma que ¿ h a s t a el mo-
mento, los ingleses han aporta 
do el concurso CIQ S U av iac ión . 
T á m b i é n se a f i rma que el au-
mento de ayuda ha sido una de 
las cuestiones estudiadas ' por 
E d é n con- las peraonalidades 
competentes en el curso de su 
reei tnte viaje hasta E l Cairo. 
E l i n t e r é s ante el fu tu ro \de 
las operaciones mi l i ta res , ha 
a u m e n t i t í o por la presencia de 
las tropas alemanas en l a f ron 
t e ra g reco-Migara , pero hasta 
ahora no puede obtenerse i n -
f o r m a c i ó n alguna de c a r á c t e r 
a u t é n t i c o en cuanto a las nue-
vas medidas que los ingleses 
hayan podido adoptar en Gre-
c i a .—EFE. 
. . I R L A N D A M A N T E N D R A 
. . S U N E U T R A L I D A D 
DnLl ín , 18 . -*De V á l c r a 
ha prenunciado n n discurso 
por Kuííor d i r i g ido a 'Amé-
rica, en e l que I m o referen-
cia a ¡la voEuntad ide imante-
ner su neut ra ' i íLad po r e l 
nueblo i r l a n d é s . — E F E . 
C í e n m i l i 
toneladas dé marcantes 
británicos hundidos 
—-=000=—— 
Londres , 18 .—El conmnica 'J 
do semanal de l A l m i r a n t a z g o ' 
j sobre las p é r d i d a s de la M a r i -
na mercante , dice que durante/ 
l a semana que t e r m i n ó el d í a ' 
9 de marzo fue ron hundidos 20, 
barcos mercantes LagUsoS q u ^ 
desplazaban 84.244 toneladas y, 
cinco barcos aliados con J.4.0SS 
toneladas y n inguno n e u t r n i . ,0 
sea u n t o t a l de 25 barcos ccoi 
98.832 toneladas.. 
E l comunicado a f i rma q u é 
« las cifras dadas jpor e l Mando 
9 \ a l e m á n en el mismo p e r í o d o de 
A j^g-gik t i empo , a luden a l h u n d i m i e n t o 
8ál de 143.681 toneladas, y el M m -
V ^ » H « a d o ' i t a l i a n o a 20.000 tone l ada^ 
' ' E n t r e ambos datos, el to t^ I se-
r í a , pues, de 163.671 tonel i.las 
S U B M A R i N O S A L E W A W E S j echada.s a pique duran te la se-
E N E L A T L A N T I C O { mana an te r io r . 
•Nueva Y o r k , 18.— S u m m e r j i ¿ c i f ra g loba l de las p«?rdiw • 
0WeJles_ d e c l a r ó hoy^ a Jo^s pe-1 en ia semana anter ior , que 
- E F E . 
r lodis tas que ha sido i n f o r m a 
do po r L o r d Ha l i f ax de que iVcTnoQ A ' Zi ~y i ' . rX ^ 
u n submar ino a.Iemán h a b í a si 148.038 toneladas, se.orun el co-
t e r m i n ó el 2 de marzo, es de 
do s e ñ a l a d o al n o r l e del A l l á n 
t ico. A ñ a d i ó que no p o s e í a n:n 
guna i n f o r m a c i ó n s e g ú n la 
cual los cruceros de .batalla 
alemanes se encontrasen en fcl 
A l l á n t ico.—EFE. 
munieado hecho p ú b l i c o i po r -
t unamen te ; pero el A l m i r n n í a ' z 
go rec t i f i ca ahora el ton ']n.i« 
perdido, que se reduce a - 343 
m i l 314 toneladas, repar t idas 
en 28 barcos.—Efe. 
g a a c e m : 
el enviado del Presidente 
n re 6 
. B E R N A , 18 .—EL CORREO E S P E C I A L Q U E T R A E LA-
R E S P U E S T A D E L P R E S I D E N T E D E T U R Q U I A , I S M E T 
I N O N U A L F Ü H R E R , L L E G O A B E R L I N A Y E R , L U N E S ; 
S E G U N Ó O M U N I C A E L C O R R E S P O N S A L D E L D I A R I O 
" L A SUISSE" E N B S B L I N ^ — E F E » 
CECCion FEmEmu® 
Se pone en conocfm'cn to 
de todas 'as c a m a r - d .3, q^e 
d&bsrán pasar pop esta S-c. 
c i c n Femenina en el pi-izo 
da 15 d í a s , a p a r t i r dsj d í a 
16 ai 31 inc lus ive , para el 
reencuadramiiento da af i l ia -
das. | 
Todas las camaradas C UQ 
no se precenton s e r á n da-
cas de baja en la orsan^za-
c-ón por f a l i i da d i -6 .p iría. 
Lo que se h a r á p ú b l . o c pa 
ra g é n s r a l cor.ocimle í o . 
Po r Dios , Empala y su 
d e v o l u c i ó n nSac^cnai-Siadi-
c á i i s t a . ( 
DELEGACÍOEV U & O l O m L DE 
EDUGADION 
Bersvicio E s p a ñ u l del Mngis -
terio.—La C-rcu, ar n ú m , 118 
de !a S e c r e t a r í a Gen-era' dd 
F . E. T . y de las J.C).N-S. pu-
blicada en -el "J8o elírí Of i r - a i 
del ' M o v i m i e n l o " de 1.° de los 
ca r r icn les , dispone que indos 
los Profesores d e - e n s e ñ a n z a 
super ior , ' media y p r i m a r i a , 
queV perlenecen a F n i a n í j e . l ie 
ríen la o b ü g a c i ó n do es-tar en-
cuadrados en la Secc ión , co-
r respondiente de la De ega-
pjóií Nacional de E d u c a c i ó n . 
En su consecuencia, la Se-
r r é ! a r ia Central del. Servieio 
E s p a ñ o l del Magis te r io , pone 
en conocimiento dc 'os Profe-
sores de Escuela N o r m a l , Ins-
pectores de 1.a E n s e ñ a n z a y 
Maestros , la oh i g a c i ó n que 
t ienen d^ encuaararse en este 
Servicio, ,a t r a v é s de las Jefa . 
tu rasProv in i ' i a les del l uga r en 
que pres tan sus servic ios . 
voluntaria 
, De. una herencia en esta c iu 
'dad Plaza de San Francisco , 
con fachuda a esta Plaza y la 
Ga'íleja de las Ó e r c a s , h ais ta la 
calle de Bara l lona , q u e M e n d r á 
luga r el d ía siele de a b r i l pro-
s imo, y hora de las seis y me-
.dia( de la tarde, en la N o t a r í a 
de D. J o s é L ó p e z L ó p e z , r a l l e 
de Lope de \7cga, n ú m . 2, don-
de e s t á el pl iego de condic iu-
J J 
I n s t a l a c i ó n r á p i d a . . 
I n fo rmes P U B L I C I D A D 
M E R Q 
i 
" L A SOLEDAD** 
m m m m u m 
Leg ión V i l . n ú m . 7. 
T e l é f o n o 1758 .—LEON 
. TASCOS 
F a ' l e c i ó en Q u i n t a n i l l a de Une 
da ( L e ó n ) el d.'a 13-de marzu 
¿ e \ l 9 4 l . a los 73 a ñ o s d3 edad. 
Hc.b:endo r<?c:b;do los A u x i l i o s 
• E s p i r i l u a l e s . (D . E. P. 
Sus desconsoladas h'ijas, 
De i f ina , V i c t o r i n a y Ameí ia 
Reyero T a s c ó r t ; h:.jos polí t ' i -
CO'S, D . Pedro Va 'de r r ama (^e 
fe de E s t a c i ó n de S a n l i b ' ñ e z 
de la P e ñ a ) , y Anas las io Mar-
t í n (Empíe-ado de esta Base de 
A v i a c i ó n ) : hermanos, herma-
no-s p o l í t i c o s , nietos, sobr i -
nos, p r imos y d e m á s f a m i l i a : 
Supl ican a V d . le tenga pre-
sente en sus oraciones, ipor lo 
que le q u e d a r á n eternamenle 
. agradecidos". 
En la iglesia pa r roqu ia l de 
San M a r t í n , han eonlraft lo ma 
t r i m o n i a l enlace, la encanta o 
r a s e ñ n r i l a ü .o rad ía Alvarcx , 
h i ja de nuestro buen amigo 
don Francisco , con el cu lo 
i oyen dim Gerardo p o r t u g u ó s - , 
h i j o de don Narc/iso. 
H o y fest ividad de San .José se i nv i t a a usted a l 
I f g 
H o r á a de 6 a 10 no-che. 
€ r © c i 
En el pueb o de M n i ñ e r a 
(A y u nlsi miento , de G a r r a fe i 
ha entregado su a lma a! Se-
ñ o r , c r j s l i anamente , como ha-
bía v iv ido , eil honrado íabraUop 
y ¡ residenle de la Jun ta Veci-
nal de aquel pueblo ü . Joa-
q u í n Moran F e r n á n d e z ( i . u t 
santa g lo r i a haya) .padre póií-
t ico nuestro c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n Carmelo l ío rná ; : ' " z 
" l J n m í ) a r i l l a ' ' . 
Era el f inado hombre de 
arraigadais creencia? y costum, 
bres religiosas" y muy e s t ima-
do por. su c a r á c t e r sencil lo y 
bondadoso. 
Descanse en la paz del Se-
ñ o r y reciba su fami j'a núes . , 
t ro p ó s a m e , ' espeHa'menle 
nuest ro es l imado c o m p r ñ o r o 
de r e d a c c i ó n Carmelo Her-
n á n d e z . * * 
M a ñ a n a Jueves, en Ma tu t ea , 
s e r á el en t ie r ro del f inado. 
l 'na r t rac ión por e l alma del 
fa l lec ido. 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
( H i ; o ) 
M E D i r o . ' D E X T T R T A 
Avenida del General San ju r jo . 
n ú m . 16 2o izquierda ( A l lado 
del Cine AvenidaV.—Consul ta : 
Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
%W,\\W,\WmWmKmWmVmmm 
i .En el IX Certamen Nacional 
I del A h o r r o celebrado el día 13 
1 del ac lua l en Madr id , «dispueB 
I fo por Orden del Mfn'islerió d-e 
la Gjpbérnac ión de 13 de enero 
del a ñ o en curso,, ha corres-
pondido a a P r inc ipa l de co-
rreos de esta cap i ta l , un pre-
mio de los s e ñ a l a d o s en el pro 
g rama del citado Certamen, al 
"personal de Correos, por ser 
una de las Ofioipas en que, 
desde el reslab ec imienlo del 
sorvii io de Caja Po r t a l , ha ob 
tenido mayor n ú m e r o de ¡ ibre. 
tas, e i rcu tsi ano:*a que hn me-
recido la felicilajción de la Ad 
m i n i s i r a c i ó n General de la Ca 
ja Postal de A h o r r o s . 
. E A G # D E F O R T E 
en les 
E H L A E E S del V I C T O R ' A 
Polvos boratados 
los mejores 
ios m á s b a r a t o » 
Específ ica 
El BRENO (en pildoras), podero 
so antisifi itico y puriíicador de la , 
sangre, ni es purg nte ni ob-iga a 
dieias ni abstinencias. Se puede to-
mar en todas las estaciones deí año 
y en todas las edades sin e' menor 
inconveniente; no exige ..Iteración eu 
las ocupaciones del ei termo y ea io= 
dos los casos es inofensivo. 
• El BRENO cuya eficacia está jus 
tificaáá por la intensa propaganda 
individual que se le hace, evita las 
pe adas. detiene 1' caída de* peto, ha 
ce desaparecer dolores, mareos, ¡esa" 
üillas, ronquera, llagas, ma. chas. pía 
cas, reumatismo y todas las demás 
MANIFESTACIONES DE LA SI 
F I L I S ; despierta en el enfermo un 
buen apetito, una excelente disposr 
cióu de espíritu y un dulce hier estar. 
Tubo para una semana de t r a -
t a m euto, seis pesetas, 
i¿u todas ¿as i..rmaclas 
A U X I L I A R E S O O K R E C S 
E d a d 18 a 40 a ñ o s . Sueldo 
4.000 pesetas. Instancias hasta 
el 1.° M H V O . Solamente para 
oficiales p r o v i s i ó n ales, m u t i l a , 
-dos, ex combatientes, ex c a u t i -
vos, v í c t i m a s prur-rra y A U X I -
L I A R I A S I N T E R I N O S . 
P r e p a r a c i ó n docuracntaeion, 
A G E N C I A C A N T A L A P I E . 
D R A . — L e ó n , 
Para i r r i tac iones de la p ie l , 
Polvos Bbratados 
¿ C O M O P U E D E N C U Í I A R ¿ E ? • 
I lus t res c:rujancs han venido sa:teniendo "que en l a i n -
fancia curan todas, s in excepc ión , y algunas en la edad a d u L 
, ta , cuando se logra contenerlas permanentemente. Pero esta 
c o n t e n c i ó n no so obtiene sino m u y raras veces por medio de 
los bragueroo o vendejecs que e l comercio proporciona. Si se 
quiere asegurarla, es preciso recurr i r , en cada caso, a un 
A P A R A T O A D HOO, para ]a conotruccioif del cual, a d e m á s 
de que es imipresdnd'ble ver al herniado previamente, son ne-
>cosarias cierta p r e p a r a c i ó n c ient í f ica y, una t é c n ' c a espec'al. 
Con los A P A R A T O S de nU3 : tra invenc^ó-i garantizamos 
s'icn'Tre r c r e l exi to , lo misano en el hambre que en ja mu-
jer , a ú n t r a t á n d o s e de hernias m u y v^lum/msas. e incluso d 
las que fv-cron operadas y se han reproducido. Son 45 afr 
de experiencia profesional. 
Aparates especiales p-ra 
estas " afecciones. Proccd 
miento exclusivo y person 
de 
antiguo Or topéd ico / a Fa_ 
Eh/entración es, ca ída del es-
t ó m a g o , r i ñ o n movible, des-
viaciones de la col'Unna ver-
tebral , p a r a l á i s i n f a n t i l , etc. 
D O N J E R O N I M O F \ " , ' * E . 
culi-ad de Medicina de ?*Tadrld. 
R e c i b ' r á v i s ' t n en P O N F E R R \ D \ . de nilce a una y 
a seis, en el E c t e l M a d r i d , e] d ía 26 del a c t ú a ? mes 
Marzo. 
F n / f T O F G A el d?a 27. en el F o t e l Moderno. 
F n WCm. r] día 28, en' él Ovan Hot^V. 
F n ir / p P I D , en su G ^ P T N E T E , c ^ o del Marques 





( P a S d ^ ^ ^ 
Ses iona ^ 
y . n ^ d i á 
Gran e s i r ^ J Z1 
p a ñ o ! . Presonuci 
tí1 
18 de marzo d-e 
Pyemio de 25 P l u s . : > ) 159 
Premi-fi k s con 2.50 pescas 
ú m e r o : — 
550, 050, 750, 850 y 950. 
JOSli. L U I S G T R ü i S B A 
Ci 
Mé 
N ú m e r o s premiados dol f u - ducc-Vm ^ ,",<, , : ' 'C 
pon Pro-Ciegos, corrospon- da CFFN M T T A ^ 
drenl^s al sorteo celebrado ei de ¿ S « TL DQ 
,ü/»i : l ri«d 1^ . f Rvan7-n 
frumento m a g i ^ 
' 50 . 2 5 0 . 350, 450: a c t o ^ A mn ,POr 6 
50, 850 v 950. S a d o r ^ ^ 
Garganta, nanz y oído-: 






Í J O I 
o v 
Sesiones a |ní l ^ f ^ l O O ^ 
y mrd ia (arde y d' , 
Crandiosn- estre^ r 
e s ^ ñ o j . EL Criílctf-
dice - i n t e r n o de it espe-iali i P E N A L . - E x / r é o r d ' n a 
de la Casa de bal mi Vai 1 de al ta f n e r ^ 
'"T^aballer; 
dad 
dccil la (On.-uUa de 13 a i • 
de á a 6 O r d o ñ c ü 15 l e l é 
fono l 5 9 8 . - - i . E O N 
A u x i l i a r - s M i x t o s de Correos 
Para caballeros mut i ladus . 
combatientes, ex cautivos, e t cé 
tora Fíabor anual 4.000 pese-
tas. Para informes y prepara-
ciór¡ documentos 
A G E N C I A D E N ^ a O C I C S 
SOTO 
- X E D N 
D E FRA^CTSCO O C I E D A 
L O S A D A 
Partos • eni • ; no dadep dp Vi 
mujer Consulta de 11 a 2 y dr 
3 a 5 Ramiro Balbncna 1 1 . 2 ' 
izquierda. 'Teléfono u ú m ; 15GÜ 
!b2( 
Fra 
• fuerza ¡ ¡ S E O s e m 
les B i c H o r d actq . en Val 
y media tnrri^ v fj-"ar ». ,se 
m i ^ i i o i o . 4 f3'stíB ba 
EN RL PAVCITO rfnij 
p r o d u c c i ó n en espnRil 
que se bnbla o.n el m j | 
lero con gran enfu^- l 
C I N E A V E N I D A 
( Sesiones a Ins oU 
y media tarde y.d:pj 
• Programa espo j . , 
f iol apto ' para mérM 
éx fo de T.A QUlMFPi 
TJJWOOD. Fm \M 
d,e''?cios.O, p'eno 0| 
á n t o r é s , con' Niño M 
Joan Fonla;ne. £>auta Nenia . 
' CINE/VIA AZUL 
Sesiones a la? euti 
y media tarde y d PZ 
U l t i m o día de la 
cumbre de Miguo] I 
1ÍOE A L A FUERZA 
j o r del popular "as" 
Risa sin i parar un nti 






















ieban y < 
P A L A C I O D E L C I N E M A 
Sigue su ordena de T r i u n f a C i n e m a t o g r á f i o j c^n 13 f 'a Cruz, ; 
tacicn d§ auevas y seisac'onales producciones HABL 
E N E S P A Ñ O L 
VTE^.NES. 21 . P O T \ ! > \ J A M M O A . U n f i l m inmenso 
TO I / T J I i r c n S t rUmfo excepcional del gran 
C I L A L L L S L A U G I T I O N . U n tema con la fuerza vig îl fhndo. T 
un vendaval. I^'m i di 
feROVlA 
S / r / r O . . Tarificaí 
R e a r a r i c i ó n de la mhs compenetrada pareja ememí g) ^ . ^ . ^ 
fica, los populares W l T . L L N M P O W É L L V M Y ^ I A W i(-,!;1Inai 
los que colaboran, E L S S A L A N D I , JAIvíBS STEWAl , le 
JOSE? C A L L E J A , en 
U L L A , E L Y A S T A 
Una aventura en la que se entre' az-1 n la enneon y 
mor. ITn f i l m cuva m-trea es g a r a n t í a de éxHo seguí"0» 
TRO G O L D V / Y N M A Y E R . 
DOMIÍTGO 
T I T A N E S DET ^ f M I . . .„ 
Una pelfcual R i d i o , sensacional. U n a r^ im^nw ^ 
dramatismo plena d? acción v exT ' t in t? '^ í l , ' '>n^1v 
gon:s**s: V C T O R M A C L A C L E N , I D A L U P L í " 









íe a Pin; 
tor.s Kst 
: :ETO C A L Z A D ^ 
^ R ú a , 2 3 . - - L E O N 
-n^o para te rminar d ías de Tiquiaic ^-^. . r l 
ranse a 
los nu£\i 
comprar en e^n ún ica ocasión P 3 1 - 3 . ^ ^ por 
ros y grandes d^v.uentos que conceie^ 
teracorr-da. 
ARTÍCULOS ccr.rjEiíTr;s r 
' T P J E T O C A L S A D O S ' 
Í A T E N C I C K ! 
írz? %0¿ . w C o^aS- f non Juan, U . 
M f f l & n e * ^ ^ , vendo : 
^ T iA" «,4 r h e v r o V t chasis 
, P ^ f o e ! taüo , do., r ué 
K - z J ^ P e r f e C cupo, r i f e ó - J o s é e x o r n o , 
" ' ^ i S ^ ^ p i e . a necesita 
fami l ia 
carbones As tu 
^ leí 
n O'^Rsi^ w s e r casa fa iua 
* U M . ^ l é f o n o 1527 . 0 
!rn>r 
- - a r l f ^ ^ i í í a ' V a r b o n e * 
H Mercado, ^ Te 
5 n n * 'O3 ^ . r^ctTAS, ebanistas. 
trono i ,eDa -
^ ^ s e V P U Ü e - í n f 0 r 
Val dé San Lorenzo, 
inadería)-en 
i n f l e n í n f e r m e t j ; 






P ^ í í ü u u v a ^ r a a e o . 
económicas para 
) ^ v SbLUS frutales. Las. o i f i -
<*VM ^ de transporta me ha 
ín el poder servir en 
?n,u^N J dmnaL los morcados de 
A L As v - a v Benivente, y 
^ ouvr o'handadorios revendedo-
d>z no J l n o n i b r c de S.;oan«'z .)nra 
10 ^ i ! feDt.i de sus r lairtas por el 
monnrei -nte aviso a todos io? nt . -
IM,:,'A idos q"p Hayan adquir ido 
mn'l en dichos mercados que 
^ ^ . ' . . . ^ d o de. los resaltados 
V E N D O r a d i o g r a m o l a ' " " P h i -
l ips" con ampl i f i cador , lujoso 
mueble, p rop io s a l ó n bai le , G u i 
l l e rmo Lozano. V a l de San L o -
renzo (Astorg 'a ) . 
V ^ B O solares. R a z ó n : A v e -
nida 13 J u l i o , n ú m . 88. 
MIKI» de abejas, cera, corne-
zuelo, l inaza, genciana. Compra 
dor Va le r i ano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. L E O N . 
T R A S P A S O tienda comestibles 
con v iv i enda , poco dinero. A l -
ra ro L ó p e z N ú ñ e z , n ú m , 15. 
S 3 V F r K D B co^he " O p p s í " m o . 
d é l o O l imp ia , con cupo de ga-
solina. I n f o r m e ^ . T e l é f o n o 1455 
SB V E N D E N dos fincas c o n t i l 
guas propias para f á b n c a de 
cur t idos . Superf ic ies : 2.832 y 
1.500 m. R a z ó n : , C a ñ o Badii l 'o , 
7. L e ó n . 
' MAQUINAS de coser. " S í n g e r " 
s-e venden. Calle Fernando 
G. Regueral , 7 (porterra) : . 
OCASION. Vendo permanente 
¡ "Eureka" y secador ' 'Hi^pa^ 
n i a " , b a r a r í s i m o . R a z ó n : Tea-
t ro , 20. 
SE V E N D E la ca.sa n ú m . 35 de 
• la cnlle de la Serna. I n f o r m e s : 
Beni to Redondo en dipha ca-
l l e . 
H A B I T A C I O N casa pa r t i cu l a r , 
confor lah le , con "o sin pen-
s ión , , doseo. R a z ó n esta A d m i 
nisLrac ón.. 
TRASPAS O f r u t e r í a con v i -
- vi-enda. R o d r í g u e z del Valle,, 
n ú m . 2 1 ; .4 ' , 
, P E N S I O N desea 3 s e ñ o r e s o t m 
m a t r i m o n i o f i j o s ; buenas-babi-
taciones, b a ñ o ; servicio esmera 
do. In formes esta A d m i n i s t r a -
c i ó n . x- ' • 
T O M E N O T A : 
Para ei Mié rco les . U n f i l m moderno y selecto. K a b l a d é 
en E s p a ñ o l 100.090 D O L A R E S , por A M A D E O N A Z Z A R i i í J 
e l renombrado actor. Grac io s í s imo y m u y o r ig ina l . 
el mejor mueble para su hogar una M A -
Q U I N A D E COSER 
orgul lo de la f a b r i c a c i ó n Nacional 
AGENCIA MERO 
» e encarga de toda c í a s ? de anuncios en P R E N S A . R A D I O , 
CINES. etc>. en León y toc^a E e o a ñ a , 
•Ordoño 11. 41 .—Telé fono l l O S . — L E O N 
U1f«tas plantaciones,-ya que 
Euno de mis ^mplPado?. ni 
ndclores han comprado en 
51 .,>u!l'! a rjvpros; Viveros S e o á n e z . 
(1 n na ^gg-g laberntorio con m i -
, }• 1 «onio Z e m Informes esta 
Wpy: air'Oración. 
:V|8?IASE matrimonio y bnes-
fijo, calrfacción, bañn. S^n 
ieban y Ossorio, 12, 3.° de-
para * „ 
r W ^ i CSJ?E!T en arn^nrlo en. la 
ninistración cierto n ú m e r o 
íncaf! de labrantío y prnde-
D K S S O com'prar máqTO 
t i u y caluera j u n t o o s ^pa» 
r a J o de nnos 40 a 70 S ? . 
D i i i g i r s e a Cons'.ant'no 
Paz "maderas Or : i i : e_Car , 
b & I i a i o - P ü c r t o de Yeguas 
pnrn dos parejas en Qu in -
Wa de Rueda. Para trrvtar. 
P.nhlo Alonso y en L r ' n en 
«nn la (lia Cruz, 35, Anastasio, M a r -
' RAoia [ 
AtABE devoíncíón f'.e pn-
innienso te Ardido desde E s t a c i ó n 
gran le a Pl^a Sanio Domincrr) 
a vig^n hndo. Tnrrón. San L o r c n . 
PTO: 1 diTpl'cado. 
B^OViAPaOS! Competen. 
Tunlu-ae.ón, V e r i f icación 
1 s, servicio vajeros, Pacto-
''•« .ainacoces, C i r cu lac .ón , 
lecciones, Meri tor ios y ' 
•Pros Kstudio. Informca es. 
A S T I L L A S 100 k i los 18 pese-
tas, 25 ki los 5 pesetas. V i g u e -
r í a , Losas, Y i d r i c r a s escr i tor io , 
.Mesa escri torio usadas.' 
H E R R A M I E N T A S , Estufas, 
Mesas, etc., de F á b r i c a C u r t i . 
des.''. ' * 
Santa . A ñ a , 19. pe ,15 a 15. 
E n t r a d a por. la ve r j a . 
D e p ó s i t o e x c l i s i v o para l ^ O N y su P R O V I N C I A 
A R M I R Í A E l B Á R R E S Á 
m 
Avenid& Padre Is la , n ü m . 14, 
T E L E F O N O 1956 
E : ( P O S I C I O N : 
A V E N I D A P A D R E I S L A , N U M . 1 1 
Publ ic idad M . E : R.. Q. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Corr iente a l terna T i l a n c a , 
/anas, marcas, nuevois y aba-
dos, de V2 a óü H.P. E u t í - j i a s 
inmediatas. Delegado , coincr-
cial oe ventas, M A N L E L ü . 
D U C A L . Avda . Re^. A r g e n t i -





Ü A G i O N D E L A A S S E N E S P A Ñ A 
l ^ T R i O s M P L A N T A C I 0 M D E C ^ N T R A í : / E 5 
""0:0 E O M ^ H ^ ' ^ 1 0 ^ **** * ***** CI?N7SAt BORICA PARA 
^ÍÍAOA AL, E X T ^ EN A Q U E U O S r i i M P O S H A MAVOR INS-TAlACíÓN 
0 « A . R . " MAS EN CtUOADES ESPAflOlAS. ENTRE E U A S SEVIl iA Y 
« AÑ05 DESPUÉS. O SíA EN 1&<53. IA A E G HABIA 
L ^«OMA , 0 L " *  I D l l . 
^ -CJA m aXAl S*P**OÍ C O M O . U N A 0£ l A S C A S A S DE 
• K PARA I N S T A l A C O N t S l U C T R I C A S OS TODA C I A S E 
SIEMPRE UN P U E S T O 
N  O í O
J 2 £ 
Aproveche la l a rga e x p e r í e n 
cia que le br indamos para ele-
var su pos i c ión e c o n ó m i c a . 
Siempre bay puestos para los 
mejor preparados. E l comercip 
le ofrece ampl io campo,, pero 
usted necesita cntpacitarse. Sus 
c r í b a s e a nuestros, 'cursos por 
c o r r é s p o ñ d e n c i a de O P T O G R A 
F I A , G R A M A T I C A , A R I T M E -
T I C A , C A L C E L O M E R C A N » 
T I L . C O N T A E T M E A D v T A -
Q U I G R A F I A , D i r í j a s e sin p é r -
d ida de i i emno a : O F I C I N A 
T E C N I C A D E C O N T A B I L I -
D A D . Ch n m i c a , 2, entio. S A N 
S E B A S T I A N . ' ' 
4* ' l ' 't**}**!' 'I* 'I* 'I* ' i " ^ 
A u t o m ó v i l e s . B;cicietas, Repuestos, 
independencia, JO. 
Te lé fono 10-21 
IJBQN 
DR. C A R L O S D I E Z 
(De] Hosp t a l General, del Hospital de San J u a n de Dios, Fa^ 
cui tad ue Medicina y uri iZ" Roja de M a d r i d ) . 
E S P E C i A L I S T A - E N '¡¿¡Ití ÉifcITIE-DADES DEJL B l t f O N , G B ^ 
Ñ I X O - K J B I N A B I A S . CON SU C I R U G I A Y P I E L 
Avenida uei ¿ ' a d r e , i s l a , fc, 1.° izquierda. Te lé fono , 1391 
Cnñ merendero y bodesra en 
las proximidades de Tvobajo 
d d C.aminp, v é n d e s e en buenas 
condiciones. I n f o r m e s : A g e u -
o.ia de Negocios Sota. L e ó n . 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
T u r n o de semana.—De 1 a 3 
de la t a r d é : Sr. L ó p e z Robles, 
G e n e r a l í s i m o F r a n c o : Sr. Do-
m í n g u e z . A v d a . P. Rivera . N o -
cj^e : Srr Granizo, A v d a . Roma. 
rjX Ú TEQTJER A L E O N E S ^ 
Efaborac ión de mantequi j la f i -
aa. Pr imera marea e s p a ñ o l a 
Suero Q u i ñ o n e s . .». L^ón 
SE?i G R I T A 
L a a u t e n t í b a "Sol r iza" la en-
euentra en el ASEO, precio 'de 
12 pesetas, garant izada. Sin h i -
los, c r o q u i ñ o l , 7 pesetas. F e i n á v 
dos' cortes de oelo en . t rd^s r r s 
formas; P ^ u r f u e r í a : . ' M i g u e l 
Ca;;tro. General M o l a , 3. Leó^» 
B O L S A DÜA 
P R O P I E D A D 
AGENCIA 
C O M P R A 
Y V E N T A . 
D i : F I N C A S 
H I P O T E C A S 
T R A S P A S O S 
CAHTShmiEDBA 
I 
MARTTT^'EZ Y CASAS 
fesos. Cementos Azulejos Cañ izos 
S: en C 
j t j u o . ^cHicmua « ^ - c ^ Baldosinps. Tnodorn» 
p e r r p f e r í a «n General T u b e r í a s cV rod&s clases Huios Per^Ta^ 
aa-, Línoleuin rocina? econemiops A r t í c u l o s Rocella estufas^ 
* E c n r i r i e r t s c P a í a í i r a p Brmbas T'ubos de Goma. 
F A B R I C A D E YESO? ETI D U E Ñ A S (Paleacia: 
Ordmc !1 18 L E O N — Telé fono 1520 
A ü T O . S A L O N . C<?iiíerrfe>lí I n d ' i s t i ü a i P a R a r é s . S. 
Garage y Tal eres cor. pers-cnaj especializado en la . repara* 
de a u t e m ó v i e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a s de bate^ cion 
rías.—RccaucHuiado.- accesorics^ Lubri f icantes n e u m á t i c o s , 
de a u t o m ó v i l . 
C o a c e s i o n a ñ o o f i c i a i ; F o K D F a ó r c ía la , 1 9 ; y j l l a f r a n ^ 
ORD 
Por Raúl Sánchez 
ua. rat)or tnar la de i n t e r é s ind iv idua l que desarrollamos no 
es precisamente lo que. consti tuye esa raisión—base sobre la 
oue han de sentarse, I6s principios informadores de l a P a t m 
rehecha. Sin marg inar en absoluto la impor tanc ia que puedan 
tener aquellos acto3 personales dentro de la v ida c o m ú n - * 
que s in g r an esfuerzo se reconoce—precisa sin embargo i n -
¿ ¿ s ü r s e sobre su grado secundario. N o es que con esta a f i r -
m a c i ó n se pretenda descaliacar su cometido har to imprescm' 
dible, pero q u i z á i n f l u y a para • destacar l a m i s i ó n p r i m o r d i a l 
que ha de. devolver a E s p a ñ a , su h i s to r i a . ^ 
L o que se pide de nosotros, de todos, es eso: mi s ión . M r 
s ión edificante y f i r m e con ansia de superar la ho ra t ras hora . 
E n Ju l io de 1936, para solucionar e l .viejo problema ^de la 
democracia y deshacer toda una t u rba de masones, se s igni f i -
có la m i s i ó n heroica de^ la guerra. All í , en é l camino duro , lia 
j u v e n t u d se v i ó - c i c a t r i z a d a y muer ta . L o que impor taba era 
E s p a ñ a y ella—la juventud—estaba all í con l a a c t i t u d i n t r a n -
sigente de su r azón - y de su fuerza. • <_ 
A h o r a es o t ra mi s ión . Surge en é s t a lucha pasada de d o n -
de a r r a n c ó la difícil andadura consustancial y , proelamadora 
de la conciencia e s p a ñ o l a - hasta entonces desviada; De urt Ja-
do vencer los problemas de l a postguerra y de o t r o rehacer 16 
deshecho. He a h í nuestro p rograma a real izar , s in descanso 
n i vacilaciones. Se impone' l a u n i ó n fuer te y sincera que re-
clama l a r e iv ind icac ión t o t a l . Y en este a f á n que indefectible-
m e n t é c o n v e r t i r á l a v ida de E s p a ñ a tanto t iempo disidente, 
estaremos alerta , seguros de que a l -ac tuar a s í cumplimos el 
: sagrado deber de patr iotas atentos a i pel igro y a l a deprecia-
ción. '• ") j 
Por fo r t tma , te-desgracia nos ha dispuesto para seguir an-
helantes este camino a l parecer cerrado e intnansitable. H e -
chos a los reveses, sometidos a pruebas dif íc i les , fiada n i na-
die p o d r á anteponer u n i n t e r é s par t icu la r a l designio c o m ú n 
de l a Pat r ia , q ú e es e l que v ib ra en nosqtros. L a coyuntura , 
h i s t ó r i o a de j u l o lo exige, porque de e l la—tan eBperada—-
s u r g i ó o t r a vez e l v a l o r a u t é n t i c o de la raza. 
S i n , m i s i ó n , s in norma, s in objet ivo, v o l v e r í a m o s a caer en 
l a indolencia aborrecible que a y u d ó la revolución.* Y eso nun-
ca. L a verdad h i s t ó r i c a remarca a t r a v é « de los siglos lia ac-
t i t u d y l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a en e l mundo. Y a feiste queha-
cer interior—|por e l que aunaremos e l e s f u e r z o — í i a y que a ñ a 
d i r ©1 de fuera, e l que a l traspasar las fronteras nos devolve-
r á , i r r e m i s i b í e m e n t e , el ipuesto que siempre tuv imos y que 
Be p e r d i ó po r e l s u e ñ o decisivo de democracias y l iberales. 
E l papel ant iguo ee v o l v e r á a representar no s ó l o por asis 
tencla. de i razón/ A esta premisa indiscut ible se une la p a r t í - ' 
c i pac ión de E s p a ñ a en e l ©raen nuevo a l dar, generosa, en 
t res a ñ o s terr ibles l a sangre de sus mejores. 
De a q u í ^a m i s i ó n a hacer en los dos ó r d e n e s . Mis ión 'co-
r r e l a t i v a y ordenada, s i n pesadumbres, «desoyendo a l enemigo 
que t r a t e de entorpecerla 'con su acc ión y su chiste. Miisión 
que aplaste toda dif icul tad por enorme que sea. Edificante, i n -
t eg ra l , atacadora de todo lo que suponga' der ro t i smo ó i n - " 
c o m p r e n s i ó n . Mis ión espi r i tua l , sincera, proclamada con' e l 
gozo jovgn de l a Fa lange ; construct iva, f ra te rna l , como c u a - f 
d ra á l a , s an t a exigencia de nueaitras m u e r t o a 
Y con esa m i s i ó n .pr imordia l , f i rmes en l a ac t i t ud para que 
fuimos hechos, E s p a ñ a e n l a paz se e n c o n t r a r á a s i misma, 
l levada y reconocida p o r e l mundo, manumi t ida , destrabada, 
con e l amparo de nues t ra respomsabiliidad y nuestras r e so lu - , 
cienes. • , 
U DISCUSÍOR 
d«l Crédito (!• s¡*l« 
mil miltonos 
Nueva Y o r k , 
s i ó n de la d i s c u s i ó n 
r a de Representantes, comenza i 
da hoy martes, a e é r c a de l r ' i -
naneiamiento de l a ley de aya* 
da a I n g l a t e r r a , no se ha p e r m i 
t i d o pub l i ca r m á s que las de-
/claraeiones de l m i n i s t r o de Es-
tado i H u l l , y otros miembros 
d e l Gobierno y de las fuerzas 
a m a d a s hechas en l a semana 
pasada duran te la ses ión secre-
t a de l a c o m i s a r í a de Hacienda 
de l a C á m a r a . 
H u l l ha pedido a l a n a c i ó n 
que asista con todos sus r ecu r -
sos a los p a í s e s que se,oponen 
a los ataques de los conquista-
dores. A g r e g ó que deben ser 
aprobados los c r é d i t o s por sie-
te m i l mil lones de d ó l a r e s pe-
didos por Roosevelt en a ten-
c ión a que el pe l ig ro en los ma 
res ha aumentado y que A m é -
r i c a no debe hacerse ilusiones 
con respecto a l a e i t e n s i ó n de 
estos pe l igros . 
EH min i s t ro de l a guerra ha 
l iócho constar que todo retraso 
en i a conces ión de dicha suma 
era m á s costosa que la defen-
sa de A m é r i c a del Sur. 
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ión en la Cama t ^ •;• " T ' * — — ! • — _ _ * - VJ | 
DE CORDON 
con las banderas del T ^ 
to ^ e n c o n t r a b a n C 
atibados a la Sindieal-0btl> 
ro considera^ e y p e r^^í l o 
de Falange, Frente 1 
i t u d e s y S e c e i ó n F e m ^ 
E l Sr. P á r r o c 
'namentna ^ ^ .f^m 
Uln lá farde de ayer t u v o l u -
gar en la i m p o r t a n t e v i l l a de 
Santa L u c í a de C o r d ó n , que ne 
ha l laba to ta lmente engalanada, 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l puente 
que sobre el. Bernesga pone ©n 
c o m u n i c a c i ó n las dos b a r r i a -
das de este indust r ioso pueblo, j 
E r a la p r i m e r a obra a i n a u g » - ' 0 
r a r p o r e l Consejo L e o n é s de e S f ^ T8, ^ ^ « t a l e s y 
E c o n o m í a y Es tudios Sociales- C-edl?° de la C m n a r r i 
c 
M E J O R A N 
L O S H E R I D O S D E L A 
C A T A S T R O F E D E S E V I L L A 
oOo 
¡ Sevilla,- 1 8 . - - L a mayor par -
te de los heridos a consecueñ-
d a de la e x p i a s i ó n del Gerro 
del A g u i l a , me jo ran r á p i d a -
mente. 
Tanto en e l gobierno c iv i l 
como en el Ayun tamien to , se 
reciben numerosos ' donativos. 
Los Infantes Pon-Car los y do-
ñ a Lu i sa , entregaron a l alcal" 
de tres m i l pesetas para la sus 
c r ipc ión abierta. E l In fan te 
D o n Al fonso de Orleans entre-
g ó 1.000 pesetas y l a casa 
I b a r r a 50.000. L a c i f ra t o t a l 
de ta su sc r ipc ión alcanca cer-
ca de seiscientas m i l pesetas. 
y a que a sus expensas se r e a l i -
zaba, obra que sé ha efectuado 
en e l b reve {plazo de cua t ro táq 
s&Sy aunque hubie ron de suspen 
derse los t rabajos debido a los 
temporales de n ieve . 
I A las cinco y media de la t a r 
de l l egaron a l c i tado pueblo el 
Excmo , Sr. Gobernador C i v i l y 
Jefe P r o v i n c i a l de l M o v i m i e n -
t o . e l Presidente de la D i p u t a -
c ión , a su vea presidente del «Hi-
tado Consejo,, el delegado sin-
d i c a l p r o v i n c i a l , secretario s i n -
! d i c a l e in tendente p r o v i n c i a l , 
( A l a en t rada del pueblo, que 
' en masa le esperaba, f u é reu i -
! b ida l a p r i m e r a a u t o r i d a d y 
sus a c o m p a ñ a n t e s po r el jefe 
local Y ¿ é l e g a ^ o s de d is t in tos 
servicios de Falange E s p a ñ o l a 
T rad ic iona l i s t a de vías J .O.N-S., 
autor idades de l A y u n t a m i e n t o 
l de Pola de G o r d ó n , ingeniero y 
l d i rec tor de la Vasco-Leonesa 
Sr. Manzanares y personal a 
sus ó r d e n e s . E n las próximidA-
. des del puente objeto de la 
i n a u g u r a c i ó n , donde se levan-
taba u n sencillo arco adornada 
Fíes 
se adelanta a b l ^ K y 
nxfico puente de qqII? 
pract icado el r i tual cará,t-3 
e l J e f e P r o v i n d a i ? ^ 
ta d é los colores nacSi3 
cruza a q u é l y se S ^^he 
a su t r a v é s entre atronad? ^ m í t a s 
v ivas a l Caudillo, a EsS 
a l Jefe P r o v i n c i a l . ^ [ política 
A l l l egar a l .monamento Üg**011 
los C a í d o s se rezan por el sen «ra así, 
C u r a p a r r o e o las preces en i icdiday'. 
ñ o r de nuestros muertos. S«i Conteet 
damente es entonado elCar̂  -
Sol por la mul t i tud , termiS n ^ 
do con los gri tqs de rigor c a -ÍL 
da el camarada Pinilla. ' » e su ^ 
L a concurrencia se hace 
y o r por la afluencia de los 
cinos de aquella barriada, 
se unen a los que camino di 
Casa Sindical se dirigían. 
U n a vez en ella, el dekg 
s indica l local desde el ba' 
a n ü n c i a que va a dirigirli 
palabra el Jefe Provincial 
se adelanta recordándoles 
p r i n c i p i o la últ ima visita 
Santa L u c í a realizará y la 
mesa que les hiciera, conye; 
da en real idad. Con 
sencilla, pero llena de une 
falangista , les habla a aque 
obreros un d í a engañados 
falsas doctrinas, por los n 
rantes a p i n g ü e s cargos, dei 
tengan fe en la Falange, su 
helo de l legar a ellos, a los 
t raba jan y sufren hambre J 
seria no se cumple sólo en « 
l íos momentos, sino qne 
a real izar los m á s veces, «í 
E n 
GOBeüocmi iR E u N 10 N 
" E l Exccmo. Sr. Gobernador 
C i v i l y Jefe Prov inc ia l de l M o -
vimiento, r ec ib ió ayer las s i-
guientes v i s i tas : 
Sr. Presidente de l a Exce-
d e n t í s i m a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
cial . Delegado prov inc ia l del 
SEU. , Delegado de Economa-
tos de la Sindical, l i m o . Sr. Fis 
cal P rov inc ia l de Tasas, Se-
ñ o r Coronel del Regimiento de 
A r t i l l e r í a de Astorga , Sr. Co-
ronel y Comandante de l a Guar 
dia C i v i l , don Santiago Eguia-
garay, A lca lde • de l A y u n t a -
miento de Cea, Alca lde de Fabe 
ro Alcalde de Balboa, Junta 
A d m i n i s t r a t i v a y Comis ión de 
La Veci l la , don Mar iano Zarza, 
Presidente de l a Junta A d m i -
n i s t r a t i va de A l b á r e s de l a 
Ribera, Jefe loca] de Falange 
y Comis ión de Matar rosa de 
Si l , Alcalde de Pr io ro , Junta 
A d m i n i s t r a t i v a de Te je i ra . 
Sección Femenina de Cist ier-
n a , ' A l c a l d e y Juez Munic ipa l 
de Bercianos del P á r a m o . 
E l mejor ahorro, €i d «pie te 
proporcionará una vivienda 
alegre j digna de "tn tra-
' Lisboa, 1 8 — E n el Teatro 
Trinidades se ha .celebrado un 
fest ival de m ú s i c a y danza po-
pular e s p a ñ o l a organizado por 
el pe r iód i co "O S é c u l o . 
E l local estaba completa- . 
mente Heno de p ú b l i c o . E l em rando que s i las circunsUi* 
bajador de E s p a ñ a , don N i c o . no han hecho fácil el logrt 
l á s Franco y el gobernador c i -
v i l de Lisboa, presidieron el 
acto en el paleo de honor, que 
estaba adornado con las- ban-
deras de los dos p a í s e s , 
d i rector del d ia r io 
no nan necuo l a cu ei we-
los ideales de nuestra M 
c ión , que p r e c o n i z a r a ^ ' 
tonio , d í a l l e g a r á , ^ pron^ 
que a l a voz de mando de w 
bajo. 
D E L CONSEJO LEONES DEni^^^^^ 
± _ , ; : . ^_^-:_1.^_^_Ü.' _. - en e l que tuvo frases de 
cordial s a l u t a c i ó n a l represenT 
tante de E s p a ñ a y de su invic 
u u c a 
t r o Caudil lo se logre esa rr 
l u c i ó n constructora.que P 
de la Falange. Sus u\W< 
labras fueron 
ESTUDIOS ECONOMICOS 
" " " Y SOCIALES 
acogidas J 
A las bnoe de ayer « e r e u n i ó 
en e l g a l ó n de sesiones de la 
D i p u f a c i ó n Provinci ia l , el Con 
sejo L e o n é s de Es tudios Eico-
n ó m i c o s y Sociales, e n s e s i ó n 
p iena r i a y bajo la presidencia 
del camarada E n r i q u e Igesias. 
presidente / t a m b i é n de la D i -
p u t a c i ó n . 
Se p r o c e d i ó p r i m e r a m e n t e a 
comple ta r los vocales que han 
de- i n t e g r a r cada una de las 
diez Secciones en que e s t á d i -
v id ido e l Consejo. 
E l . presidente exputso des-
p u é s la, s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
ded mismoi y d i ó l ec tu ra a ^as 
cantidades que hasta la fe-
cha se han recaudado, y de 
los desembolsos que se h a ñ 
hecho p a r í subvencionar dis* 
t in t a s obras, unas ya en cons-
t r u c c i ó n (como e l cuar te l de 
Truchas , e l c amino vec ina l de 
Dteruedc, etc.) y otras ya apro 
badas, y cuya o o n s t r u c c i ó n 
e m p e z a r á inmedia tamente (co-
mo ios puentes, dé Santa Ma-
t o Caudil lo, 
Franco. - r E F E . 
G e n e r a l í s i m o 
atronadores aplausos 7 
J ' • F r a n c o I Franco! \*™ 
T a m b i é n se a c o r d ó subven-
c iona r ia r e p o s i c i ó n de la ve-
le la y de l pa ra r rayos de la 
Catedral , derr ibados p o r el re 















^i tos ( 
que de a lgunos desperfectos 
ocas ionaron a l caer. 
Se a c o r d ó i g u a l m e n t e cele-
b r a r este a ñ o con ' inus i tada 
so lemnidad la fiesta de San 
I s á d o r o y la l l amada vu lga r -
mente de "Las Cabezadas". 
Q u e d ó comis ionado el s e ñ o r 
B e r r u e t a pa ra f o r m a l i z a r el 
p r o g r a m a y c o n t i n u a r i á | gss-
tiones que se v ienen haciendo 
a l objeto de conseguir el t ras-
lado a L e ó n de los g lor iosos 
restos de G u z m á n el Bueno, a 
•cuyo aclo se d a r á g r a n soleni-
n idad , i n v i t á n d o s e ai Consejo 
de Invest igaciones Ciont í f lcak. 
F ina l rbente se ap robaron 1«5 
provectos de c o n s t r u c c , i ó n Vi»! 
camino vec ina l de V i l l a v 
germsne*gricg*s •n su 
punto crítico 
A n k a r a , 1 8 . — É l correspon-
sal en B e r l i n de la agencia de 
i n f o r m a c i ó n tu rca t e l eg ra f í a 
que las relaciones germano-
griegas 3 i a n llegado a un pun-
to c r í t i co , E l corresponsal de-
clara que s e g ú n los medios 
Oficiales de la capital alemana, 
se cree saber que las relacio-
nes entre A t é n a s y B e r l í n pue 
den considerarse como norma 
les. 
Se cree q"e " i minis t ro de 
AltMMJwi* Ĵ J.I Atenas ha reci-
bido i»*"''. "** o¡%*a. ES minis t ro 
de G : ^ 
de i ranco i r u u v . i - - ,
C o n v e r s ó següidamen J 
marada PmiHa ^n}os&m 
cales de las sindicales d ^ , 
ge y autoridades locales ^ 
L apremiantes 
del pueblo de Santa 
s e s L í a h o y m á s b o n f ; 
t isfecho por haber sui" • 
tado ú l t i m a m e n t e por 
d íHo. «nn 
P r o c e d i ó s e ^ t 0 
un repar to ^ t r a o r f 
bolsas de ™ * e f $ u ^ l k ^ 
este repar to a ^ p o r í j ^ m , 
obreros a los cuales, ^ 
D 
que 
la tarde -, ^ >act( 
de f ideo, ^ - ^ d i o 
de garbanzos y ^ 
mo de patatas. 
Y a avanzada i» io ej J ^ h ^ 
medio de e x t r a o r d i ^ ^ ri r 
siasmo regresa r0 | e¿tega^ do la ] 
- A ^ . - h a ¿ ^ r * ^ 
t o d a v í a su p » e s 
verde! 
de ios Cestos; de, u n réfug.i.oí , r igo . O*? una fuente en Man-
de a l ta m o n t a ñ a en C o l l a ^ aajridda de Cabrera y la sub-
Hermoso ( V a i d e ó n ) ; lo-s p r o . ' v e n c i ó n a los Goncursos de 
de riese© de GasLrQcao* Ganados. 
muestras u c reros 
los laboriosos obrer 
L u c í a . , -e ha c^Jü 
Una vez ^ a s s 
dentro ¿ f ^ l l o ^ % í * honrado dej p u " ^ ^ * 
los postulados d e * 
••mi 
